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ЗМІСТ:  
1.1. Особливості структури і властивостей речовини з нанорозмірним масштабом   
структури. 
1.1.1. Термодинамічний та структурний аспекти розмірного фактору. 
1.1.2. Вплив методу отримання нанопорошків на їх властивості. 
1.1.2.1. Методи деагломерації нанопорошків. 
1.2. Технологія кераміки на основе нанодисперсних порошків твердих розчинів . 
1.2.1. Оксид цирконію: властивості та перспективність застосування. 
1.2.2. Поліморфізм Al2O3 в наноструктурному стані і методи кристалізації при синтезі 
багатокомпонентних матеріалів на основі оксиду алюмінію. 
1.2.2.1. Технології одержання керамічних матеріалів на основі нанопорошків системи 
ZrO2–Al2O3.  
1.2.3. Особливості ситезу нанопорошків карбідів вольфраму.  
1.2.3.1. Композити на основі ZrO2 з добавками тугоплавких речовин.  
1.3. FAST–методи – иноваційні технології спікання.  
1.4. Висновки і постановка завдань досліджень. 
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